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BU AŞAMADA
ŞÜKRAN KURDAKUL
Yahya Kemal'in 
Anlattığı Ali Kemal
Ilhan Selçuk’un siyasal edebiyatımıza armağan et­
tiği iki sözcüğü kimi zamane düşünürlerinin suratla­
rına vurmadaki biçem zarafeti dikkatinizi çekmiştir. 
“Ali Kemalist”, “Ali Kemalistler”.
Ulusal kültür birikiminin esinlediği bu iki sözcüğü, 
yalnız Kemalizm karşıtlığını duyumsatmak için kul­
lanmıyor ilhan bence.
Yakın tarihimizde Kemalizme karşı olduğu bilinen 
çok sayıda düşün, politika ve sanat adamı arasında 
“Ali Kemalist” olmayan niceleri var çünkü.
Örneğin Mehmet Akif...
Kurtuluş Savaşımızın emperyalizme karşı yapıldı ­
ğı gerçeğini bilerek var gücüyle destekleyen Akif’i, 
Kemalist olmadığı için “Ali Kemalist” olarak nitele­
yebilir miyiz?
Ya savaş yıllannın Meclis’inde II. Grup arasında 
yer alan pek çok milletvekilini?..
Gençler için yazıyorum.
Mondros Mütarekesi’nin imzalanmasından sonra 
işgal ordularının komutanlanyla işbirliği yapan Damat 
Ferid hükümetinde dahiliye nazırıyken, Ulusal Kur­
tuluş Hareketi’ni önlemek isteyenlerin başında geli­
yordu Ali Kemal.
Halifelik kurumunun geleneksel ağırlığını kullan­
mak istedi bu amaçla. Bu amaçla İngiliz altını ile sa­
tın alınan, kimliğinde “Osmanlı İslam” olduğu yazılı 
paralı askerleri kullandı. Yetmedi. Ne kalmışsa, dev­
letin gücünü, şeyhülislamın fetvasını ve yazarlığını 
kullandı. Yetmedi.
İşbirlikçide vatan sevgisi mi olur. Nedir teslim olan­
lara özgü yıkılışın son aşaması?
Vatan hainliği...
★★★
Masamda Yahya Kemal’in -ölümünden sonra- 
yayımlanan kitaplanndan biri, “Siyasi ve Edebi Port­
reler” (I. bas. 1968) var. Şairimiz on dokuz sayfa bo­
yunca, bence, korkulu bir düş görmüş gibi anlatıyor 
Ali Kemal’i. Ama kendisinden beklenmeyecek kadar 
da korkusuzca yargılar vermekten çekinmemiş.
Okurlarıma yazının amacıyla ilgili kimi bölümleri 
vermek istiyorum:
•  Samsun’a çıkan Mustafa Kemal Paşa nın meş­
hur Havza nutkundan haberdar olduğu zaman kabı­
na sığamadı, hiddetinden adeta çıldırdı, sağına so­
luna küfür savurmaya başladı.
•  16 Mart baskınını (İstanbul’un işgalini) Ali Kemal 
hararetli bir sevinçle karşıladı.
•  Halife ordularının teşekkül ettiği günlerde milli 
harekete saldıran ihanet kuvvetinin hem kumanda­
nı, hem de erkân-ı harbiye reisi gibi bir vaziyet aldı.
•  Halk, ecnebi ceberutunu İstanbul sokaklarında 
her gün görüyor, Marmara’nın Anadolu sahillerinde­
ki katliamın haberlerini alıyor ve Ali Kemal’in bunla­
ra sustuğuna, yalnız Ankara’ya bağırdığına dikkat 
ediyor ve hükmünü veriyordu.
Yahya Kemal’in vurguladığı “hükmün ” son aşama­
sını Nâzım Hikmet “Memleketimden İnsan Manza­
ralarında okuyacağımız dizelerle anlatmıştı:
“Birden ahali başladı bağırmaya:
Kahrol Artin Kemal!
Durdu.
Arkasına baktı
* konağın kapısından tarafa,
belki de geri dönüp içeri girmek için 
Fakat yüzüne karşı kapıyı ağır ağır kapadılar. 
Yürüdü sallanarak on adım kadar.
Ahali boyuna bağırıyor.
Bir taş geldi arkadan 
başına çarptı.
Bir taş daha 
bu sefer yüzüne.
Kınldı gözlükleri,
bıyıklarına doğru kanın aktığını gördüm.”
Dönem yeni işbirlikçiler ürettikçe “Ali Kemalist” 
nitelemesinin güncelleşeceğini sanıyorum. Günü­
müz gençliği değişen toplum koşullarına karşın, Ulu­
sal Kurtuluş Savaşı gençliğinden daha az bilinçli ve 
vatansever değil çünkü.
Taha Toros Arşivi
